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Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap 
guru-gurumu dan berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu. 
(Terjemahan HR. Tabrani) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian ini sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus’” 
( Q.S Al-Baqaroh : 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari pekerjaan/tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh." 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat 
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memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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dan kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan 
ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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melakukan penelitian ini. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum, selaku ketua Progdi PSKGJ PGSD dan 
Pembimbing II, yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi ini. 
3. Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si., selaku dosen pembimbing I  telah berkenan 
meluangkan waktunya, sabar dalam membimbing dan memberikan pengarahan 
serta nasehat, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  
4. Drs. Muhammad Yahya, M.Si, selaku dosen penguji III, yang telah berkenan  
meluangkan waktu menjadi dosen penguji III. 
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5. Titik Martiningsih, S.Pd, selaku Kepala SD Negeri Garangan Kecamatan 
Wonosegoro Kabupaten Boyolali, yang telah memberi izin kepada penulis untuk 
melaksanakan penelitian. 
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Kabupaten Boyolali, yang telah membimbing dan membantu Pelaksanaan 
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8. Bapak Dosen PSKGJ PGSD UMS Klego yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar Sarjana S-1. 
9. Suamiku tercinta, Ali Ahmadi, yang telah setia mendampingiku dengan penuh 
kesabaran dan selalu menjadi sumber inspirasi dalam langkah hidupku. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu 
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Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini 
mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penyusunan skripsi 
ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Segala kritik dan saran 
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         Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung volume 
bangun ruang melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD Garangan 
Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Sebelum 
diberikan tindakan, kemampuan menghitung volume bangun ruang peserta didik kurang 
dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan 
beberapa metode. Penerapan metode tersebut ternyata belum mampu meningkatkan 
kemampuan menghitung volume bangun ruang pada anak. Solusi yang ditawarkan 
dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kontekstual. Subyek pelaksanaan 
tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Garangan yang berjumlah 25 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observsi sistematis dan wawancara. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja 
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan pendekatan kontekstual 
kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V SD Negeri 
Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 
dapat meningkat minimal 80% dari 25 anak. 
        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menghitung volume bangun 
ruang siswa sebelum diadakan tindakan menggunakan pembelajaran kontekstual 
sebanyak 9 anak (36%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu 
menerapkan pembelajaran kontekstual pada siklus I kemampuan menghitung volume 
bangun ruang siswa meningkat menjadi 17 anak  (68%) dan pada siklus II meningkat 
menjadi 22 anak (88%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, 
hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui pembelajaran kontekstual dapat 
meningkatkan kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V SD 
Negeri Garangan Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 
2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci:  Kemampuan menghitung, Volume bangun ruang, pembelajaran Kontekstual 
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